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Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á ~ien,dj8"
poner que el coronel de Infanteda, mi ayudante de cam.
po, D. Domingo Arraiz de Conderena, pasa, en comisión. ,
.US-ECRETARIA las inmediata.s órdenes de V. E. . .
..rf, ., .... ,.:f~ -' Da real orden· lo digo tí V. E. para su conocmlienlo
. Destinos y demás efactoB. Díos -guarde á V. E. muchos 1110s. Ma..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar ~ drid 24 de septiembre de 1909. .'
tí este Ministerio. en vaca.nte de plantilla•. al médioQ pri- j WA.:US)De~o de S~nid.ad Mi.litar D•. JOáquln Asplroz de león, q.ue .,! Sedor Con:l\tndante en .jefa de 'las fuerzas del e]'éroito de
~riVe én el tegtmiéBto Infantería de Oovadonga núm. 40. operaciones en Mehlla.. .
.,' \ Da' real 'orden ló digo' á V. E. para BU conocimiento y . tí '
'.=.·a:4efdeo~.:=Di~, ~dár1dge09á V.·E. ~uchoa ~OL' ~·Ii Sefi~~e:~rlf::r~:~:íi~ia~~~a~~~m~~~~~~ó~~~c:::~
, : d ~ e Dll:lpU.eml1re El. '. ·0· d d ' . , .,.., <1
, . ....-'." ¡,. " I !.i , LINARES tdens or e p8gQ~ de Guarm•
. t3~~o~ eaR~~á~J~~J1~~al,~e,!8primera región.' .. '"
S8f10r Ordenador de pagos de Guer~ '~CCI~N ~E_ C4B~L~ERIA
....":.. :. - ~'., o:. ','o , • :Destinos
Recompen.as Excmo. Sr.: En vista del oertifioado que..v~E. acom-
E:rcmo. Sr.: En vats. de los «Oroquis de Historia pariaba tí eu escritode -13 del mea actual, del reconoei-
Militau de que son autorel los segundos tenientes de los miento facultativo practicado en el teniente coronel de
regimientos'de Infantería de América núm, .14. Y San Caballería, en eitnación de reemplazo 'por enfermo, don
Marcial núm.; 4.4, D, JlJanu~1 J~lDé~~z. F~r.rá~dlz '1 Q. ~uls Fruotuoso Huald~ Z9.zaya, por el qq~ le aoiGdita que di,
MJtjl$TERIO DE LA GUER,RA
¡; ,ft~' . . : !! . _.~, i , .
.~.?'~~:':fp:'':.é'~·~'A:'' T\T''" "f'i''' "'0'F'I~IA". T, Vega OC~tJB, y que, con iniltanola del priiÍlero en 'súpliCa
, . K' 'n u L de recompensa, cursó á e,ate Ministerio e.n ·5 de junio úl.
", • \ . : .. ' ! >; , ; • '. '. Umo el Capitán generaJ de la primera región, como
alumnos que entonces eran los ,nteresados de .Ia Acade-,,~p~q~~ - mia de 10 arma, el ;aeY:Íq. D. g.)t d.e~uerdo con lo in-
:..... c,: .... --.-- formado por la Inspección general de los .Esiableoimien·
Vista la sentencia dictada por el 00nS6]'0 de guerra tos de' Inetmccién é lridustria,t;Wli~r, y Irol.f6Solueién~ de 22 del actual, ha tenido á bien conceder á los citado!
ordini\ño célé1Jr'ado 'en' Málaga el treinta y uno de julio oficiales la cruz de primera clase del Mérito Militar con
úIUmc, aprobada por el Capitán general de la segunda distintivo blanco, como comprendidos en el arto 28, en
región en veinticuatro de agOBio próximo pasado, por la relación con lo~ ~sos 3.° y 4.o dell8 del reglamento de
que se condena á la pena de mnerte al paiSllfJO Matias recompensas en tlem~ode paz, . '
A '1 M utor del delito de seCUGstrv De real orden lo dIgo á V. E. para su conoClmientct,gUI ar anc~rat como a . " i demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos aIlr.s.
Vengo en concederle, á propuesta de Mi O>nse]o de ! Madrid 24 de septiembre de 1909.
~ ~iili!hos, ifidúlto de lá pene. de muerte impuesta, con- LINABB8
inbtiindoS'ela' por la inmediata de cadena perpetua, que- Seriar Oapitán general de la quinta región.
·'dB.qdo stlbsistent'e la accesoria que determina la parte Seriores Inspector general de los Eatablecimi&lltos de
.dis¡)ositivl}.de la. sentencia. Instrucción é Industria militar y ·Oapitanes generales
Dado en Pa.lacio á veinticuatro de septiembre de mil de. la primera y sexta regiones. . .'
• novecientos nbave. I I • •
.... '" t' ..· !, . ALFONSO
~811or Capitán general la sexta región.
Material de Ingenferos
Exomo. S~·.: En vieta de lo .manifestado por V. !l. ,
este Ministerio en su escrito feoha 28 de a~osto último,
rela.tivo á la tmtorización que solicita el alcalde presi-
dente del Ayunte.miento de Laguardia (AJava), para.
ooupar utllocal perteneciente al cuadel del Rey, de la
·expresada villa, OOD objeto de almacenar las I1ladeJ,'as que
ee emplean en la construcción de la plaza de loros, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceeder á lo solicitado por
la corporación municipal, con arreglo á las siguieniet
condiciones:
l,9' El Ayuntamienoo queda obligado á facilitar la visitl\
del local de que se trata, cuando para ello sea requerido por
la autoridad militar ó por la comandancia de Ingenieros l\
que se halle aieeto el cuartel y oualquiera que !!lea el funoio..
nario del ramo de Guerra que se designe para ello.
2.- Queda igualmente obligada la corporación municipal
á evaCUl1-r á su costa dicho local: inmeciiatamente que se le
éomunique la orden para ello, sm que en ningún caso pueda
depOBitsr en él otros materiales distintos en calidad ó en nú-
mero de los que se citan en el escrito del alcalde, y de ouyo
lñltel'ioto ó extravío no responderá. nunca el ram'o de 6uerra.
3.& El Ayuntamiento se obligJJ. asimisJno á ~tuar ene!
edificio en cuestión las reparaciones que·.e hieieran precisas
por razón del uso á que se destina el indicado local ó por ao-
cidente derivado de él. . ., ....- >" - ~ .-
4.a Esta concesión no implica derecho alguno de ocupa-
ción por parte del Ayuntamieilto' de Laguardia, ni en la
presente ni en lo porvenir, BObte el local de referencia•
De real orden lo dlgo á V. ~. PIlla ~.~n~to',
demá. efectos. DiOlll guarde aV. E. muohoe a11os. )4a..




Jnt-' L LU...U 1 ¡ ,
cho jefe Be hall. en disposición de prestar el F1ervicio d.
su olase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
quede en lIUuación de reemplazo fOlzoso hlista. que le co-
rresponda obtener colocaoión en activo, una vez que se
encuentra comprendido en las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1906 (C. L. J:lnm. 101).
De real orden lo digo tí V. E. pa;:a en conocimiento
y demáa efectos. DiO! guarde á V. E. muchos fi:l1OS.
MadrId f3 de septiembre de 1909.
LINARES
SeríO! Oap~án general de la quinta región.
SafiO! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.8r.: En vista del cerUficado que V. E. acamo
panaba á su escrito de 11 del mes actual, del reconoci-
miento facultaUvo practicado en el primer teniente, en
sitWlcién de r(lémplazo por enfermo, D. Isidro Coromina
Upez, por el -que se acredita que dicho oficial Be halla en
¿¡..isP.ll~ d.a prestar el Ber-vioio de su clase, el Rey
(q.D: g.) htderiidoá bien disponer que quede en eitua-
clón de reemplazo forzoso hasttl que le correspondá. oh·
tener colocación en activo, una Vil que se encuentra
comprendido en las inetrucciones aprobadas por real or-
den de ó de junio de lt05 (O. L. núm. 101).· .
De real orden lo digo i V. E. pala S1l conocimiento y
. demás efeetos~ Dlos'guarde á V. E. machO! allos. Ma-
drld ~B de septiembre'de 1009. .. .
. LnTAus
Setior Capiián general de la segunda regién.
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
• 1
•Serior Ordenador de pagos de Guer:ra;
&fl.ores Capitanll! generales de la segunda y quinta re-
giones, Baleares y Canarias.
SECClor~ DE ADM~I~TRICION MILITAR
Imlemnlzaoitnea
'Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.) ~ h~ lervidQ $pro~
Belación 2U1l 3e cita 18s comisiones de que V. E. di~ cuenta á eltCl MinWE.ldo
Primer temente CE. a.) en 24 de agosto último, d~IeQlPJlt1adas en los me"1 que
, se exple!an por el personal comprendido en la rel..pi~n
. P. Andrés Casliellá Jard!o, de la compaftía de .Zs.padcl~s que á continuaoión le inserta., que comienza con O.~Eml.
de la Comandan~la de T~nerife, al pl'lIner reg!· Iio Fernándaz Jiménez y concluye con D. Pedro AI-
miento mixto. . fonso Trejo; declarándolas indemniznbleE! C?on los bene..
Seguntos tenientes CE. n.) Ific.ios que setlelan loa articulos del reglamento que en l.
. • . ,. mIsma se expresan. .
D. J.osé Vilo. y Sala, del tercer regImiento mIXto, á la De real orden 10 digo á V. E. para sg conocimiento ,.
compaftia de Zapadores de la Oomandancia de Me.. fiues consiguientes. Dios guarde á.V. E. muchos atlOl,
norca. . ' Madrid 18 de septiembre ae 1909. '
t 'yalentfn de Santiago Foentes, del primer regimiento '1' LI.ltAuI
mixto, á ]1 cQmpaftia de Zapádores de la Coman- .
dancla d.e Tanerife. Set10r Director general de la Guardia Civil.
lúddd 24 de eepüembre de 1909. Lm.AdB SI1'18r Ordenador de pagos de G\1erra~
,Belaeionqi#6 .se .eittZ
~I'~''~~_"~H -' --"~---~- •
.. '¡ ~:rEGlU '1 I
i 1 -r 1 ¡r
en llue p:dnc1pta ,.en que lmn1na :
1/;:1 ":l jl·:g I Observaclonfl
,DlIl MeI Ailo D/:Il llell A1l:o ,
ComiMón eonferidaComandancias 01Met NOMBRES
... '¡ ~ ' ~ fU!':' ; '. . . . f ti ¡ .t . ..H
gils ' !ptt.·.1!'O
'ª ~ e ' .IiI:l ,C:>JI.-==;:i:=:;::;:;:::;:z:::;¡II~r~. '"1'" ••~. ll'lI l' .:srde~~o~rJ(;f .rllll1denel& . la oom~.ón .







MES DE ENERO 1909
Glll!.nada .••.••••••••• ó •• ¡ • ; ~;J..e¡¡ tE\l:l.ifmte-:1 D. El\11li-G Fern!\ndf;lZ JlméneJ'.
¡dem.o •••••.••••••••• , •••• ¡Sargento..... Rafael C6rdoncUlo Ortega •• t.
l
lO' •'¡.¡OIora ••••. '!I~r..1lna<1a. , ,," ,·¡IJuez lnatructor. ~ ••••• ~ 11 23J8ner~'119&9J B4Jener~'11909
22 tdem .: Idem ~ I P &wetarlo ·.H 23 ldem! Hlt)9 2~ -idem,. Ul09 :22
,"
MES DE MARZO DE l~Qg
)imela ..... 4>, ••••••••••• ,. ~Gu~~4i.~ ~.~ : ISegqndo Prada Villar•••••••• ~ 23 IIPalmar...... lValeneill;.,:. ¡ .1:Oondliclt caballos ••••••••••1l2'íIUlilo1'ZO>L m9f Sllmarm:.l.lQ0911 5
~HES·J)E·4~,DlI.l~















19~9 21 maY9· 1009 .1
1909 26 idem. 1009 1
1909 14 idem. 1909 2
1909 1li ídem. 1909 S
190> """m. '1 21909 14 ldem. 1909 2
1909 14 idem. 1909 2
1909 25 ídem. 190 2
1901! 30 iMm. 1909 2
19091 12fabril.: :Hl09 ~4
19~9 !Ji idem. 1ge9 :7
I Hl69 16 l~. :MIO9 12
19(19 27 hiem; W09 <li¡
1969- 30 :idem. MlO9 !~
19(19 27 idem , 11109 ¡S
1909 24 iie~ • :Lll~9 ;1
1909 ~ ídem. ¡g09 ;4
1909 llll ídem. 1009 '4
19p9 80 ídem. 1909 .2
1Qt'Q 29 ídem. 1009 ;1
1909 80 idem. 1909 ,SO
.:MES DE- YAYO, DE. 1909
D. Juan Viejo Vein ••••.•••••
) Oa~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~. ~~(
:. Rafael Torlbio Suárez••••• ¡
11 Salvador G6mez Fuentes .••
2." teniente.
~es •••••.•• u : 11.~r teDteIJte:1 ) Pedro A.UO~BOTrejo., ;.
BadaJ~lI.. : •• :: .•••• '.: •• ,.". Otro........ ) ..,An.t{):n.ié.·]iWmero ManaD .
Idem A t t ••••••• JO.tro ••••• : ••
Sego'Via •••• , •• , •••• f ~ •••• ,. ITte. coronel.
Guadalsjara.. ~ , •'••••••••••• ,/Tte. coronel..
ldem • , ••••••.• ¡, ••••••••• '1 Capitán.....
ItIem , •.•.••.•. l.erteniente.
Madrid ••• ,,~ •••• l.' l.' ..•..•. l.'
"Logr.o:J!o•••• l.'.· '•••••••• ¡otre fÍ
2ÁllIilO.tA" • • • • • • • • • • • • • • • • • •• CapiUn•.•••
24 Wangu dl:llGljón y OviadQ. TEx:trl\'ér hilperef! :p~r~ la com-f 91abril.:l Tl:b.eo•••• 1 .l -1_ pafifa. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • .
Navia, .BQal.· .. .
) Francillco VaUés Gareía•••• \ 10.. IlTi.·neo;. ~; .. '.\ g:~~~~.~f;~~~~R.e..Viatall3Ueil~OS""""" .11.1.9lidem.•
. . 'r gil de R\vl\dEjo • '. . I
.. ..,. 15 liem.
10 ,11B:el'Tál!l ~ Oáceres : tteZ J:Bsbucto-r••••••• , •••••.M. ~ ¡
lO< ..Zafra, :Madrid :.· La ordenada por 111 DireOOi~n
,. . . ·geJteralde-b:Gu6rdia ciyJl ;i~ dem.
d '" . °té te· ..•·· """ .<a Dí "'10· ~OllbezónLdeíBeil1o.sa.Reoc~n,)n it t "'líidSantan ~r u ; 3. ¡ Jíien • ) maI'llle• ..,ern n ez ~Z : r la SaL ( Pollentllll ; rroev e ar· pues es ,. JI •• ,.. . ~m.
Murcia •••••••• ~ ~ •• ~ • •• • ••• 1.er tenienté. ) 'Diego Flomesta Mem.nas • • • 10 . Aguilas L~brlll.a., •..•..•!dem : ! ~ : ~ ~ • ~ .'. '.~" . '.' ~ ~'. ~ .. ··24,ldem i
lliem••••••.••••••••••••••• -<Jabo·••• ·•••• :ii:ueual Ga:liano.Baalles • •• • .• ,:12 ~l\i ••••• ,V.alenc~.'" • ~ ,... andncir caballo! ••• • • • • • ..·14 eDl •
ldem ••••• , •••••••••••••••• Guardia 2.6.. Florentino Clleniente Morales.. 22' AUcante •••• Idem ••• ,., .... '.' dem •.••.••••• , ••••••••• ,. ~6 idem •
lInelva ••••• ~ •• ~ ••••••••••• 1.er t!ffileate-. D. A.ntonio. Gesteira Fel!nánde;l: 10. Calajl,a•••••• Ayamon~~..••• '.' ncárgarse 'del Blando áepi,
. . : dental de la compll1Ua • • • . BQ ídem.
, luan.Araujo ~pez•••••••.•.. 10 . raro.... ~. ,Alcanaéilre•••••• Revis1ial' puestos.. • • • • • • •• • l!9 idem ;
:. Fermín Hernán Maritore~a. 10 loro•••.•••• ~ll,\XlOra ~ •••• ,.. sgun-do- jef.& accident~l..... B, marzo.
III . l' . 111 . , .
Las Ro~e, Po- .' , 21 mayo.
10 . Villalba..... zuelo ..... , ... ¡RevIsta.r puestos••••••• : ••••J25 idem .
24 G d laj :M d id Asie'ir á una subasta d, cal-l l31 idemna. a l\IJ'ft¡" a r " "• zado••••••••••.•••••••• " S ' ..
24 Brihuega. • •• ldem •••.••.•• ' Idem ~ ••••••• , • • • • • • • • • • • • . 18 idem •
24 Maranchón. Molina de Ar..-
góu •.•.•• , •.. Entregar unas diligencias ••• ·24 ioom.
~ Juan Urrutia Molta••••'•••. / 24 Segovla••.•. Madrid..... "" Asistir á una Ilubaflta de cal-
zado ••••• I , ••••• l •••• "" 13 ídem.
Id" , ••. jCapitán ¡) OirÍtlco Martín Roldán..... 24 ldem Idem ••••• , .••• Idem ....•.....•.. , .•..• ·•· 18 idem.
IdllílÍ., l,er teniente,! » Gregorio MafiaB Urueilils... 10 Fuentepelayo Segovia Encargarse del mando accí-
", . u.eEltal iól.la compailía •••• '24, ídem.





















25 idem • 190911 S
!
.30 Í(tero , 1909 "3
2~ idem. Hl09 "'1
24 ídem .• 1909 '1
25 idem • 1909 2
.~1 .,idea • 19Q9 ·S
~ idem. 11le9 :1g
11 idem. 1110'9 . iS
11 idem. 1909 ti
,
11 ídem. 1909 3
13 ídem. 1909 8
12 lt1em. 190i . 6
27 ídem. 1109 1"4
10 id.em. ¡IlG9 3
14 idem. 1909 ,2
10 .idem. 19011 3
14 iq.em. 1909 2
19 ideUl • 1009 7
19 idem. 19011 7
2S ídem,., 1MIl '1
31 idem. lfi0911 -6





25 idem. 1909 :4.
11Iídem • 1909 lí
4 idero. 1909 4,
~Iide.m' '119096 idem • 11109
7 idem. 1909
9~dem. 1909~6 dem. 19011
~ idero. 1909
9 idem • 1909
20 idem.. 1901124 idem • lÓ09
20 id&m • 1909 24, idem. 1909
U idem. . 1909 18 idem. 1~9
24 idan;¡, • 1909 29 idem. 11109
2S idem. 11109







10 Bafiolas...... Mieras, ••••.••• ¡Juez instructor•••••••.•••••
22 Idem. , • I • • •• Idem •• I ••••••• Sicretarlo., •.•• , I ••
10 Puente Genil Rute.. •• • • • • • .. Practicar diligencias ••••••••
Iznájll.r, Rute, .
10 Idem • . •• ••• . .Zambra, Lu- RevIstar puestos ,
, cena y Oabra.
10. La Rambla••.f".. .Qal,lota, La ".
, " r, . Vic~or.h1,,, lo •• '.' ídem.';.;, •• I •• ~ • l' I ./ ,- I .......
10~' peleadu..... Gnadal¡:á.l,lar,
.' , ' . . F-g,encnóiE\ltlr, ,~éIn: ',' " •• ~ I .. ~ .- •• ~ •• : •.•••••
'10 l- [dem .. : ••• , Qórdoba.;"...... Jues rri~tructor.. ; :: ••
2~ Ide11fl •• '" •• lo ídem •. ,' ••• I •• " SecretarIo•••• ,', ••• " r ••
~polán, Gálve'}l. '\ 7jmay o'119091 9Imayo..I1110910 IIToledo...... Ventosilia y Revistar puestos ~ 12 idem • 1909 12 ídem. 11109Almonacid....
10 IIVer{n....... Q~a y Puent&.. "I.Rer~StAr.t>U'estos..... ; ...... 1I 241idem .1190~
'2' lIFraga.•••••• Huesca...... ,., Extraer haberes para la com-
. pafi{a ~ I ..
Grana N#'val. I • , , •• I ,. SecretarIo,·.••• , ••••••••• I ••
Sardón... • •. Teruel .••..•• ,.. Jues instructor .••••••••.•••
Idem .• , • • .• Idew.: ••••.••'... $ecret&l'lo.• I •• • •• , ••• I ... ti •
Valderrobres Idem '. ,: Extraer haberes para la com-
, " paflis!.• ' .
10 -IIS~PYM,é ..•• , Qirllnada; Padul. J1,1~_z.in.t'tuctor•••••• ; •• ~ •..
22 GrAnada. • •• P~dul.......... SéG~tarlo ,' ••••••
10 Imallos. ~ ... B'ua. Alquife,
I ' Diezma. • • • •• Revistar puestos.••••••••••• 11 24, idem '1 19098 ídem. 19011
·10 Bailén•••••• f~lUl~esIVilChe/.lJuez instructor••••••••••••• \ 13 idem, lV09
22 Id Y Jaén....... 0 __ - t i 8 ídem. 1909em....... """,re ar o......... ........ 13 idem • ¡¡¡09
O V d (
Linaree, Guarro- J ~ -d 19011
'1 al epefias.. 'mán y La 01'- uez instructor.. • • • • •• . • • •• .LS 1 em.
22 [~~~ .. ~ : :.. . :¡-olj;ua,.. , t! ... Secretario.............. ... lS idem. HJ09
10 P~nfer",ada "¡Vlllabliséo,, .;. Reviátar puestos... .•.•••••. 2S idem. 1909
10 ' Polade Gor- . .
'dón, ...... La Magdaiena, .
León Juez instructor .I1 t'llidem .11909/ ¡La Magdalena,!
10 . [dem·. ~leJ~~ M;~f~ Revistar puemos 11 191idem .\1009
, llano.. I I • , ; ••
- '" }Maga¡>;, Torque-, -
10 r Baltanás.... ~ada y QUin-¡Idem 11 2sIidem :,\1909\
.' tana•• , ••.• t.
"" 'c-" íDuefias,Oalaba-
10 Paredes ••••• t :~~tt~;~:~Idem ••••.••••••••••• ~ .••• .I122Iidem.11909.,
pudia \
10 IllIervás••• , •• ¡Oáceres 1Juez instructor•••••••••••• -11 ,¡lidero .\1909




El mismo , " ..
Ef"i:riXímo •••• , ••••••••••• '"»
•
ClMcS
2.° teniente.. ) Ladilillao Santamaría Gon-
zále .
Guardia 2.°.. Edualdo Berloso lluriÍlo .
l.er teniente. D. ROll1an GómeJ Sánchei, ••••
!l!lL __ • • 4........ 1 ... ' . ....-...............'"'.~. - """........ - t • .... r t •
.. I . I 11~~~ PUNTO J'I:CRA. • ~ 1
p,::l"¡;:: ..~~oo -P, 0... _ l:l~ i:il¡:¡.' en que pl'i1l.cipla en lIue termina i
¡ I:"~~ de.u donde tuvo IUiar Coanltlón llonforid.. . s:
¡ª~~ re-14encl.a la ooÍnliióJi Dí"l :Hu IAf¡o Día 1:MM 1ilo ~





Falencia , .U.er teniente. ID. Daniel Oarabantes Andrés..
14em••• t.t.:" ••••••••••••••••
Ciudad Real.. " Il.er teniente. ID. Oarlos Aparicio Gutiérrez .
Idem •• ,., •••••••••••••••.• IOtro••• , •••• 1) Luis de Andrés Márín••••••
JdeIIn•••••••••••••••••••••• Oorneta...... M...nuel DIaz Lardies•.••••••••
Teruel. 2.° teniente.. D. Mariano Sánchez El!lcudero.
Idem ....•..•••••.••..•.• " Guardia 2. o • Eugellio Fernández Marin, ••••
Idem ••••••••••••••••• : •••. 1.er teniente. D. José Martínez Mainar••••••
Granada ; Otro•.••• , •• ;) FranclscóAmát-Gaj.,lÍa.••••
Id.m ••••••••••• , • • • • • . • ••• Dabo.. , ••••• Fllusti.lliano González di la O••
Idem. • . . • . • . • • • • • • • • • . • • •• 1.er teniente. D. AJltonio Ferragut Villigas••
Jaén.•••.•••• , •••••••• , •••• ¡Otro ••••• , •• 1) Joaquín Fernández Trujillo.
Idem.'•••••••••••••••••••.• 'Il.er teniente. ID. Antonio E!cobedo GÓnlora.
IdeITA. :. Otro 1) Jollé¡&io;¿bodeLe'óh.~~:.··
Idem.', ••••••• , ••••••• ,., •• Guardia 2.°. Francisco Garcia GarcIa .
Idem•••••••••••••••••••••• 1.er teniente. D. Arturo Jiméntll'i Se¡uI. ••••.
Idem Guardia 2.°. José Rivas Haro ••••..••• , •••
León , .•••. , ••••.••••• :. 1.er teniente. D~'Ui~e{.A.gú~4~ ~oJº'" '.U .~
ldetn... -•••••••••••••••••••• 'Otro ••••• ,.. ) Óarlos Lapresta Rodtfguell.
Idem ...•• : , .
CÓC~Oba~ ti' ""~ .
C4ceres .•••••••• , ••. , •••• , ./Otro••••...•1)Pedro Alfonso Trejo..••••••
.Badajoz•• , •••••••••• , •••••• otro, ••• ".. ) Antonio Romero Manso ••••
Ir1I:o. ••••••• tI t t ••• lit·.. " ~., • 'El ~i~mo .. : '; •••• ;-;.
TJ3Ie'm •••••••••••••••••••••• Guardia 2'.0.: Mariano Portéro Alejandre ••••
,()rense 2.0 teniente. D. Gumersindo Salinas Fernán·
. ¡de ,.,.'': ,•.•••••••• I "







'It>~~a'l : :J'XCH.A. -;
.. U'~!1'~'!i l'Ul.(TO' ,. i
~~~o ,,; I ti"
'1 l:l,o <> 1i' ¡ '1 en que ;p~c1pl& en que iermlI1ll :
e:gül .... , de ll1II donde iuTO lugar Comlllón ClOIlferlda .,' a~I:f f13Ildenei& la oom101ón " Di&/ll" I~ Dial JIoII Iüo ~
---1---------1· ,
Comandancia!
lO IIIdem.: ••••• IIdem \\Idem •••.•• o ••••••• , •••••• '11 11 idem •!19091 19\i;:1em. 11l0\) 11 1)
10 rQrreCllla. '.. Murillo.• " q,evistaf puestOI!l............ 111 ide.m. 1909 19 ldem. lOOIl 1
I1 t
Sotede ol',meroe,! 1240 idem. 1909' 2,6 idem. 1901l ' 2
10 Logroflo ....Torre~illa y Juesinliltructor 27 ldem. 1909. 28 idem. 11189 2
AI~:ro. • • • • •• . 29 idem • 1909
1
S6 ídem. 11109 :¡
, . , 2~ idem. lQ09, . 25 idem. 1909 2
22 Idem lLdl'jm Secretario o I j 27 !dem . 1~rJ9 28 idem. 1999 2129 ldem. '~1l0\) 30 idem • 11109 2
10 Almallián. •••• Gómara, Lezón ~ 1 1
_. y Deza••. : . •. tt,evistar puestos.. . . • ... • • • • . 21 idelt", • 1909 24 idem. lQ09 4
10 llúngale. Almenar y Ouia. [dem.• I ••• I •••••••••• o •• o. 211dt',m. 1.1l09 I 22Idem t ,190e 11 2
10 )1 S,b'd'll O.ld" "vi'"'' """",, ,,¡juniO '1190111 ~0Ijunio'1190911 1
10 Oal{'lla....•• San Celoni, Gra- 1I










































81 idem • 111011
131il\em • Hl09
6 ldem, 1909
SO id.m • 11l0~
240 íiem. 1;iIÓ9













20 i~e.m ~ 1909









JCabezóndelali10larell y En-'{ : .
10-, Sa1. ~ trambllsaguas.~Juez instructor 11 6Imayo·111l0\) I Illmayo·lllJ.9t9l1 4
22 IISalltillanadel '
Mar... ; ••. Idém .••..•.... Secretario.. ,'..•..•••.•....•
Pamplona.... Bilbao.•••••••. Juilz irilltructor.• o ••••••••••
Iden . ¡ • • • •• Idem.•·•·•.•.•••• Secrlltll'rio ..••••••••••• I ••••
Pedregller.•• Denia y Orbe.•.. Revistar pueetos.~••..•.••.•
Oocentdna •. Pe¡o,y BeniaU•• Idem •• o •••••••••••• o ••••••
Pefial!..••••. VUlllpalacioll ..• Juez instructor••••..•.•• , .•
Idem ~ . • • • •• Idem' .••••• ;... SeQretario .
AgulllliJ. , . •. Líbi:illa; '. • • . • .• Rev11tar puestos ••••••.•• : ••
Málaga.. • • •• Vatio,s puestos ' ' .
del tercIo.•••. Girar revista de armamento.
Idem .....•. Idem .•• , ..••.. [de-m .. , •.•. '" .•...•.•..•.
Pobla de Se- .
gur 8q,ró ; ••• Rei'istar puestos.......... • 2~ 100m '111l01l ',23 idem • 1909ft 3
A.racena, La HI~
Valdelamusa gue~a, ZUfre·Y~Id9m.'" •••••••••••••.• , •. 16 id:em. 11109 19 idem. 190\) '1' 4
. .AlaJar ....... í .
Idém .••.••• A.r.cena .•••••. Juez instructor•••• I •••••• o • 11 ídem • 19Q~ H idem • 11l0\} .4
[dem. .. . (dem /Iseóret&rio,,, .. .. • • • . .. .. .. . 11 ídem.! HlO~ - 14, idem •¡11l09 ~ 4
,OalaflalJ Úlla Oristina y
, . Lepe. . • • • • • .• Revistar puel!ltoll.. I • I •••••••
i'rhlllilis ••.•• B'uelvá • I ••• I .:.' Julls instructor•••••••••.••.
Idem.. . • . • •. Idem t •• Secretario...•.•....•..••••.
Toro•••.•••• Zamora .••••... 1l.o'Jefe·aecitleutal .
SantibáÍiez •. Villll.lpándo, Vi-
, nanueva••.•• Revistar puestos..•••• o o', ••• 11 12 Imayo. 1909
I ~A..spa~~egos, BUS'~ & idem. 11109¡Zamora. .. .. • tillo, Pinilla y Idem ) SO ídem' .. 11109
Toro......... 11 ' :.l~fAro .• I I •• , Alca~~drel' •••. \IIdem ••••.•••••••. I •• I •• I • • :¡4 ídem • 1909
Logrofio •... Va~rtos puestos ,















Idem.: '" , ••.•.••••.. " '" , IEI mismo .• ·•••.•.••••••.••• '.
ldem •.•• I •••••••••••••• I •• Guardia 2.o. Francisco Aseneio Arriero...••
Idem ••••.•.• I •• l. . • • . • . • •• 1.er teniente. D. A.ntonio Gesteirlllfernánde,;.
Idem , .• ,' Otro., ••••• , »)!lIanuel Fernándel Valdés.,
Idem.•••••••. , ••• ,.' •• 1 ... Oorneta.. '" Manuel Tejada Bufe••.••..• "
Zamora•.•.••.••••.•. I ••• o. Capitán. o ••• D. Fermin RernAn Maritorena.
Idém o 1.er teniente. ) Ursicino Gutiérrez Yaque ..
Santander ••••••••••••.•••• 2.0 teniente.• D. Manuel Fernándel Diaz .•••
Idem•••••••••••••••••••••• G1;lardia 1.0.. Juan González Gutiérrel••••••
Navarra ••.•••••••••••••••• T. coroneL •. D. 'Manuel Jaén Alonso•••••••
Idem. ~ ..•.•..•••••••••••• ; l.erteniente.. Nicolás Canalejo biarte. l"
Alicante .••..•.•..••• " ••.•• Otro••••• '" »José Gntlérrez Vecilla .•.•.
Idem •........•••.•••••.••• 2.° teniente.. ) JOllá !.zor!n López••••.•••.
Albacete••••• I ••••••••••••• Otro........ 1> Ju&n Haro López: ••••••••••
Idem••••.•••••• : •..•••• ; " Gl1árdia 2.° •. Lorenzo Sánchez'Lópell .•••••.
Murcia ••...•..••.••••••..• l.e~ teniente. D. Diego Flomesta MelUnas.••
P. M. del 16.0 Tercio•••••••• Ooron~l.:.:.. • A.ntonio Jahne Ramlrez ••..
Idem •••••••....•••••.••••. ¡CaPitán.•... ,. 'Jerónimo Perella Pena .•..•
Lérida•.••• I • I •••• I ••• I I •• t l.er teniente. »Luis Agustín M&rtínell •• I ••
MES DE JUNIO DE 1llOD
Huelva .••••••.••••• , •••••. IOtro. h •••••1.. Antonio Betea BejarlUlo••.•
Barcelona ¡l.er teniente. ID. ,A,Juiltín Alvarell Navarro•••
Idem .••.•.•...••••..•.••.. Otro .••.••• '1 » Segnndo Aranzabe Ore.me!. "1
Valladolid .•.•••• I •••• o ••• ' O'tro ••• I o • o. »Francisco Sesma Sánchez•• I
Logrofio ., ..... ', .•.••• I '" Otro, •. , ~.... .' Ju~n Arauja López... I •••••
P. M. del 20.0 tercio .•.•• , .• ' OOronel..... »Emilio Mola López•.•...•.•
Idem Oapitán " Rufino López y Garcia de
, lIedrano ••••..•...••••.
Logrofio , •••..•••• o ••• " •• , 2. o teniente. , Juan Maneo de,las Rerall•.•
Idem •.••••• O" " o ••••••••'. 1.er teniente. ~ José Maria de Sola y Elvira.
lJdem 1Otro 1» Vicente Garrote Miguel .
ldem•.•••••••.•••• I • I ••••• 1Cabo..... o •• lIndalecio Pefia Azofra •.•••.••







~'~'A'':~'-::'_.'''S'"~'_~''''--'''I~.4''JCl'''''''r.'Ji,ua''''''''''''''~.w.."",,"~~_ _ ! cnw .......... • .................-.--.........."............ t ó 'lí ... ;:w .---:-:""""", ...t:•• '.:'. --~'--"",,-g--".("'~
<'llJ'lol!l'" J'ECHA Ji!g~e\~ PUNTO :
., !::l., _,======::;:========11
'lIJ¡'JSS - S'~.., 0-::;' en q'l.'e princIpia en que termina ~
l:lo>:i:;lCl> ... I~: ~i 4e IU donde tUTo lugll.r CJolnhión eonf,¡rldll ~-r::- I I li Observaci(mee
!" i El;' leM1del1cI& 111 comi.Ión o Día Me; ¡Afro Flía. :Me¡¡ .Año ~
,,,, 1 1 "" ,. 0' --1.-----
~"=' .~. '-''''-'-'_:-.: :..-..--'it'IlIM.........~ ..... _........_."-, '.
Córdoba....... , ••••• " ..... Il;er teniente.JD. Antonio Escobedo Góngora, I 10
Sorla.... .. .. ... .. ........ IComandante.1 1) luan Valls Quifl.ones ...... 1. 10
Idén IOtro•••••••• !J. Ju·l1nÁraujoLópes •••••••• I· 10
Idem !Japif:á)t..... ;» BIas Casta11eda A:nibarro. • • 10
Idem.••.•.• , Otro•• " ..•• ') Cayetano Ifl.lgnez Garcill... 10
Idem••••••.•••••••••••••• , ~.o teniente.. i) José Guijarro Blanco, ••••• :., 10










18 jrinio"j ,100911 8
~7f.dlim.,. 1lm\l.f1 2
2<fWlem. 1.=i 1211.t¡..lem • 1. '2




3, i.dem. rSI ~
61i&m. 1909
,:
La Rambla., LQ Oal'lota y Le¡¡ ..
, Víie~oii!l.. '.• ,. RlWietar puestos••• ; •.•••• ; ; 16 junio. l00b
BlcasenlÍ ••• , Ailberlque, GI\- .
¡I . ba'idh ~'•••• ". Idem, .,.... J6 metra;.; :1:909
V,illáftuéh ·d llf , . . , .
OR8tllnón,"Blir· '. . 'JO· em; UOg'jstleCi\. o. , Oo·. Lcl:ie'ffá y Ouatie. Idem I ) 28 rJein. oHiOlJ
ronda:•.... ¡..... ...
Oorutl.a • • • •• Varios puefi t o s
. derteiciQ,. .... G;irl\l' revlllta de ana.mento. 11 idem ¡. -1909
Lc¡lem .. ...... Idem ........ '" Idem\..................... 'ló idem. 1909
Eítel!lcllo:•••• : Zaraga:za'; '••• : ., Aei.liir 1\. lln ttib'unal 'de' en'-
,. ... . ¡ maneil.. • • • • • • • • • • • • • • ••• 1'~ o idein. 19011
'8al1:t1111la' Idem·:•••• , •..• tdé:Iiil , 1. o iCleni: 111011
Teruel •• : • •• I~m.\ .... , •••• ,· [(lem •• t • • • .. • • • • • • • • • • • • • •• L'. o lCiém.. 1909
Monreal ItlelIh ••••••.•• Idem · :. 1. o hlem·. l11ill
'Jath1'.'; ••••.••. ~ran~da; •• ,; .... 4,Silltir al. una subalta de cal- .
J • '. zado ti •••••• , .. ,' , • .. .. 4: ihm. 190~
~ft~líJltt';":.llde*.t:;.• ~.~ .. ,Idtlrtl,,· .. ·;· ...·.·: ,, .. :4idem. 11109 6lMem •.190íl : 81·
Bal1én•••• 1aétt........... ltle71 iBS1*UCtol'. , 10 i • ·11109 ,11 Wem. 100 2·
Ide'm , .. Idimi.......... cretario , '10 ie. 1909 '11 idem. 190 ·2
Valdepefi.lI!.. Linarés.: .• , .•• J11élinlltructor •••• ,......... 18 idmn. l\lOP 16 ldem. 1909 4,
í¡l.eia .. , Id~i ~&tari0 ~ ¡~8dlMll' 11100 :16idem. 11109 , 4
Herváll.• , •• 'o Óácem •••••.•. Juez instructor .•••••••••• ,. ,126 i~em. 1901l 127 ídem. 1901:! 2
$:'8etíatltlátl. llllbar'•••••••. " R8v1fitar 'pUélltOB,: •. • • •••••. 26 ideIll' 1\109 ~() ideDJ. •. 190.9 . 1
~n ••• l"" F~a,. ·YerJ.; .0 • t' j .
: ; 'f!!tl.rll ••••••••• ~_."'." , :~, ena·, ·111011 hiillem.., lltQIl 1
.. . . (Escorina, MOll- ili ,'J,non 17 iÍl l n O!!
• ,. • • , •• , ,. 0 0 , ••• ¡16 i em. J." " .~em." :;¡Vd1arreal •••¡ d~afgon, ;E[gtie ,8Jtl.... , ........ ,......... '25 il:lem.. 190e :2& iilem; 1 l'
. . tilo •••••••••• , . 11
.titdHA¡·•• ; •• lLfur'iUal ., •••• ; ,[[mem•••••••••••.•••••••••• ·22 iliem, 111011 122 ide'm. l\lB\) 1 ¡
~:.. .. . VlA'tfóli'p'ue'E1libil1j.j,;; •.. ..~ l.') lli~~ 1110 ::1 itiem.• ·lIU)1l 2',L,~..l... l ~.. dlll"tercio.; ••. ¡utR'lIIol revista de.arrnamento· l ; 4 iijettl. liOll '1& t~em. Ul09 13 >
fd' , IJ'~ . '11.• 1tlam. 1\)011 l 2 <lilem·. 19.011 2'~.em Idem •• ' •••••.•. 1Xf~.m. -,. _.''1 -:' e ~. ',"'....... ; 4: ikIern ~ lOOg. l18 id.em·. 1909 13·"'
Lérlda •• ~; ., TarTltgon , ••• A.liste-Belll,á una· sublista de 8 Idem. 190 ·10 idam. 1~ S'.~~r~ertt;·.. :~ Id'erii.:~~;: ;~ $é'm.c~l~:,:::::·:::::::::;::~I'8 . el'D.,. 1.&00 !1l} illem. 1 3 ¡
Log\tO'fi.o..... Zl:ti"a~za,... .. flHttr'éjar municlóne!l en e~ L
, , ..! Puque "1;' 8 $.em. 19011 ;17 ijlem • :: 9
,. Alcaltadtlr;o To: '.. . . 19 ldeBi,. lDOlf 19 ideni • 1 1 ¡
Alfal'b...... , rree1lla y Vi· ~vlstar pllestos••••••••••••. 25 lllem. 1909 {26 ijlem • 2
llanuev...... '."
Sorla • • • • • •• Logrollo •••·••• , "'sistenci&· á un tribunal de ¡;
.; exámenes , ·j'211 iPem. 1IlOO 2:& il:lém •
Burga-de 011- • I :' '
ma ~ [dem ,{dem 1128, idem. 1909 127 ide~ ..
Agreda ••••• Idem •••••••••. [dem ••••••••••••••.••••• ,.. .24: it'iem: 190\!·2 dem.
!.lma:zán •• ,. Deza, Serón y , .
GÓmara.. • • •• itevistar puestos il17 idem. lilO :w idem •

























j Hario Juanee Clemente, ....
) ;Arturo Ponte'PastOl..... , ., •• '.
• Niéóihedes B~naventeGarcia,
• LItis Kayeel' y.!?6:rell •••••• '.
• 'Entiqlut L6pez 'MilIáil, ., ,. ,
t'FtlÍlcT~o MatEo! Joly......Oado. Lapuebl. Prior •••••.lljglnio Oolmenero Abad•••~ :Jo.anOlleró':M:otenU/•••• ~.
Valencia••• , • , , • , , •••• , •.•• 1Ótro ., , . , •••
Idem •••••'••••••••••••••••• Idwo-,·••• ,' •••
1Id~: ••••••.••••. , •••••••• 2.'" f:eiíi¡;nt~.. ~.Aftl~tt> JiJt'é. bias~. , ••••••
Mb.r~la , ••••• , l,er tenilmte. ~ 'Dte¡.o- :FI.oXl1il1it~ Mtñ.lful-S: •••
Mftla:gh." , ~e1!;". o·, )'Antcm.io lai1Atl Ramire!.• ; ••
Iae'm •••••••••• , ••••••••••• capitán.. '.... :t ,Jerénimo Pereda Pe1ia •••• ;
.. ., ..' .j) EnrH,lne 'Gü ¡lekvalle y Far-l~l.'dfl,••••••••••••••••••• ~. 'Ite. cot-b»:e11 .D.~.n.ªez'9.f<:lá!Ít"o-:..•••••• ~
I~m • . . • • . • • • • • • •• • • •• • • •• Oapitán..... JI) }:lllomon 'Celllya. ·Jlme'nez ••••
LogrofiO ••••••••••••••••••• l.er teniente. ¡~ José Pastor RodrIguez •••••
Idern GJapitán..... ) Pedro d~ Vacá y GUsMáiJ. él
: L Bnénó.~ •••••.•••.•••• ,',
Id.. ~.. ••••••••••••••••••.••• t.er tenien~ •. 1" Joaquín Fernández TruJilIo.
Jdem. ... .. .. •• ... • •.. .. ... Guatdia 2.". Frimci.co Glicia Garcia .......
Id$¡.:..•••••••••••• , ••••••• l.er·tet.:(ifÍn~e~ Jj)~ ..A:Í't~rÓJb:noénéS SeguJ.·" •• ,
Idftn¡ •• ; ••••••••••••••••••• $uardw. 2••• tEJé Blvl\s Haro••.•••••••••••
Olieer~I!l." ' ~rteuiente. .,Pe~ro ~fop~oTre~ , ••
G1iipúzcoa. .. ,.............. l'tro........ Antonio RtdoIldo Morón•.••
IdCOIll ••••••.••••. , ••••••.•. ~tro........ Gre¡orio Muga Diez••.••••.
p;. M"del 6.0 Tercio., ••••••• <yoronel •••••
. I
Id~Il'l;¡"'" •..••.••••••••••••• Capitán ......
:¡:fuelléa'; •••••••••••••• , •••• Tté. coronel.
Idllin'. , •••••••••• , ••••••.• 'liáPitán•••••
T6.rnel.". • •• • • . • • • • • • • • • • • . • • coronel•••
I~e~ ~. J, • • • • • • • •• • • • • • • • • • • tP~~~n, ~ .• ~
,J'a~n•• ., I ' Qmandante~
. I
~;;¡:¡:~.'i'..,-.J.~
8. 0. nm. 215 !5 septiembre 1009 1015
ObJiervacl.onew





Excmo. Sr.: En vleta del eaorito que V. El. ~irig¡,
á esté MinIsterio' con facha. 16 del me~ .f\C$ulll, :fe.ff,lrente
al abastecimiento de harin8sá lQs eetablec,iQllentos de
suministro enola.vados en e.a regMn, el Rey (q•.p. g.) ha
tenido á bien disponer que por las fábricas glilUares de
f ubaiatencills expreéAdas !'ln la relación qua se inS$lta 4
continuaoión, se eiectúen las remeol!l de dicho arUculo
en las cantidades 'J á los el!ltablecimientos que también
se detallan, oon objeto de cubrir las atenciones del servi.
cío y repuesto reglamentarios; debiendo afectar .aJ capí-
tulo l()t artículo primtro del prellupuellto. vigente, los
g&t~~ qlle se originen por con.seuenci. de es~u remesas.
De ,real, orden lo digo p" V. E. para sll conocimiento y
demáe $CWIl. Dios guarde á V•..m. muchos afias. Ma-
drid ~3 de septiembre de 190~.
'1m.ARllS
Vall3doUd••••.•• BarceloWl.~ •••••
zaragoza. . ••••• Idem •••••••• ;.
Madrid 23 de septiembre de 1909. LtMAlUIS
--_ _-_. ';!." 'Y," :,:<C
Sumlnl.tros
Circular. Excmo. Sr.: Solicitado 'por 'fllri01'l cuerpos
que se l),umente la asignación de oarbón minlm\ly lena que
sefi"ló l~ r~aJ orden circular ,de S 4.e no~~b«l. AA 1908
(C. L. núm.. 192), fiindándoBe ~n qUI po~ Ul!l~~. ~Q.ci~~ QiE!-
tiritas a.e la cDomper', dec18táda reglamentarIs, no dis-
ponen del combustible suficiente para la confec.cién de les
ranehol!l. y el café, y aieAdo Yari09J?mo~e~Q~.~ ,cocinas
no reg11lmentnrias que en la actualldad se emplean á tal
fin, por hallarse preceptuado que continúen en I!lervicio
ha!ta BU inutilidad, serian varios también los consumos de
combustible, obligando esta. circunstancia á sena1ar dota-
ciones dietintsscm tarifas apropiadae á cada modelo, lo
cual reeuItarla confuso y deficiente para el buen fUllCio-
namiento del setvieio de que le trata. Oomo además el
fl-ietema fijo de Buministro en tales condicIones no réltpoú-
dería al fin que se persigue, cual es el de facilitar á cada
cuerpo el combustible indispensable. para la confección
lle lanchos y café, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien re ..
solver que lB. práctica de este servicio se sujete á las si-
guientes instrucciones:
l.a La asignación de combustible á los cuerpos para la
confección de los ranchos y el café, será la que necesite
cada uno á tal fin, dependiendo, por lo tanto, de la clase de
cocina que usen, capacidad de la misma, número de plazas
arranchadas, y clase de carbones que gasten, debiendo ser
éstos los más apropiados á la cocina en que se empleen•
2.a Dicha asignación la fijará de un dfa para otro la ma·
yoria del cuerpo, en vista de los datos que por todos con-
ceptos deberá tener, y una vez determinada, será lIanciona-
. da con la intervención del comisario de guerra que reviste
la fuerza y el V.o B.O del jefe d~l cuerpo.
señor Capitán general de la cUQi:ta región.
Setl.ore~ Capitanes generales de la quinta y ~ptima re-
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3.r. Acordada que haya sido la asignación de cumbusti- ,
bIe, se formulará el pedido al Parque administrativo de su- t
ministro, depósito, almacén 6 contratista, según correspon- ;
da, por el abandl}rado ó representante del cuerpo, verifi- ¡
cándose la extracción en la forma r~glamentaria. "
. 4.a. Mensualmente totalizará el cuerpo con la Adminis- ,
traciónMilitar los sUministros diarios, retirando aquél de
las oficinas de 'ésta los recibos cedidos para la extracción de ;
combustible, que 'serán permutados por una relación ajus- ¡
tada al formulario número 1 que á continuación se inserta, '
y que expedida por la citada mayoría, con la intervención y
B.o B..o de lo~ jefes que se indican en la segunda de estas ¡
instrucciones, sirva de data al establecimiento cuentadante i
en la cuenta de articulos de inmediato consumo. '
5,1'. Los parques administrativos de suministro, una vez'
que haya totalizado con los cuerpos que de él extrajeron :
direCtamente los artículos y liquidado con los depósitos que:
tenga afectos, asi como tambienrecíbido de los contratistas t
de su jurisdicción, nota de suministros verificados por aná- !
lagos conceptos, formarán un resumen mensual con arreglo ~
al formulario nú~ero 2, en el que consten los sistemas de 1
cocinas que los cuerpos han tenido para su servicio, núme-
ro de plazas para quienes se confecciona rancho y café,
clase'de catbones y leña empleados y kilogramos consumi-
dos de uno y otra.
6.& De dicho resumen, debidamente autorizado, los di-
rectores de los parques administrativos, directamente ó por;
conducto de las autoridades militares locales de quien de- ;
pendan, remitirán dos ejemplares, dentro del mes siguiente .
al en que correspondJh con destino al general Subinspector ,
de las tropas de la regiéJ;l¡ quien devolverá uno de ellos, lo ¡
más brevemente.posible, después de examinado, al parque ~
de procedencia para su constilncia en el ejemplar de la i
cuenta correspondiente que éste debe archivar, cOllsignan- ¡-
do aquéll'licantoddad su conformidad ó reparos, que se ten- '
drán presentes para suministros sucesivos. "
..........~~_ _._..~.._ ~ ~ REGlON
-
7.1\ Los reparos de que pueda ser objeto dicho resumen
se darán á conocer igualmente por la referida Subinspección,
al cuerpo con quien se relacionen, á fin de que éste, de
acuerdo con el parque ó establecimiento que hizo el sumi-
nistro, proceda á ]0 que haya lugar en cumplimiento á las,
observaciones comunicadas.
8.a Ea los casos que se hiciere algún suministr.o nojas-
tificado 6 excesivo, se reintegrará su importe, por el res-
ponsable de él, en la caja del establecimiento que lo hubiera
efectuado, al precio de coste á la Administración, qaien se
cargará de aquél en la forma reglamentaria en la cuenta
de caudales y concepto. de thaberes anulados) del mes en
que se verifique. ,
g.a Se recomienda muy eficaz;mente la mayor atención'
en la analogia de suministros que deberán reflejar los resú-
menes en todos los casos en que se trate de igu:lldad del
modelos, combustible y número de plazas en rancho.
10.110 Las fracciones de fuerza que por su núme!o ',y si·
tuación en que se hallen, no dispongan de cocina econÓmi-
ca para la cocción de los ranchos ni se les pueda"éste e,D.viar.
por la distancia á que se encnentren de! núcleo principal del
cuerpo á que pertenezcan, se les suministrará el carbón ve-
getal á que tengan derec;ho con arreglo á 10 prevenido so-
bre el particular. '
Il.& Queda derogado cuanto se oponga á la presente
disposición, que regirá. como ensayo desde L° de octubre'
próximo hasta cono'cer prácticamente ,sus resultados.
Da real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento\ .
y demás .efectos. Dios guarde á .V. E. muemos afios.
Madrid 23 de septiembre de 1909.
Sefior•••
Formularlo Iliímero I
REGIMIENTO I· E: _ _ _.. ._
Relaci6n formulaila en cumplimiento á lod~p.uesto en la real orden fl,J 23 de reptiembre d, 1909, deniolltrativ€1 del con8Umo de combustible:he.
cho en eZ me¡¡ de la fecha para la ccmfecc*, de los ranchos y eZ ca)',·, con arreglo tí los 6iguientes pormenores: .
.
COliBUBTIllLll II11PLEADO NÚlD,ero de plage.spara' las que se confeccionó
Modelo de cocIna'que usa el cuerpo })fas Oarbón 1dem ldem
dd cok de hulla. vegeh.l Leüa
-
- -





El Jefe del cuerpo,
Intervine:
El Comisario de :;uerra de revistas,
•.••••.•• de .••••••••••.••• de 19 ••••
El Comandante mayor,




.,........ a, .......$ lb
PL.AZA DE .
...,( .h • n _11 • Hi qIlb._ .
D. b. ndm. 215
•
Resumen formulado en cumplimiento.á lo dispuesto en real orden de 23 de 8eptiembre de 1909, demo.trativo del co~¡sumo de combustible hechl:J
el mt8 de la fecha p41'a la confeccJ6n de los rancho, y el café, pQr los cuerpqs q1¿e á continuación se eX1Jresan;
• , • • • • • •. de • . . • • • • • . • . . . . . . . • . •• de 19. , .••
El Jefe del Detall,
.re
, Intervine,




CO![BUSTIBI,1l: Elll'LII!DO Número de plazas
Modelo PlazlUil en. que
para las que se confeccton ó
Cuerpos de h\lon aido. Carbón Idem Idem




Kl1ogrs. Kilogrs. Kilogrs. Kilogrs.
-
TOT.l.LlllS ......... I ..
Sjt1o.r,Qlde~~~pr de psgos de GU3rra.
8efiores"Capittlnesg6oerales de la primera,. .segunda y
'quintoa regiones. '
T t I:ñ~~·conejgui~nt6e.: Dios guarde á V. E. muchos anos.
ranspor es Madrid. 24.de aaptiembre ae1909. .
. .. '.. _.. L1NARES
',¡ ~~Ill~Ser}; ,El Rey (q. D. g.) 88 ha ,eenirlo .Ol'delUU'i
s~ C?Í~Q~*~D. qQ,t\.urgeneia los transportes del material que
á COtltí.nQllci6J¡l se indicaD. , '. ,.. " ,~
De real orden lo digo á V. E. parA ªtl Qopocimieuto,y
Transportes que se indican_-~ r, ::.:.::::.:==.:::...==-::.::.:==__-:- ...;....__ -
kltAblecfln1ento reml~uw Eatableckn1ento receptor
TaIier~"delmaterialdeIngenieros (Gua- ~6 s&Cos:morrales , '~l.e.r regimiento mixto de Ingenieros (Lo-·
dalaJara) Sil cubre cargas•.••••...•..••.••••.•. ; ••....•• - :Ií )
•.••.• , • • . • . . . . . . • • • . • . •.. 36 mantas.. • . • . . . • . • . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . • . gro o.
OomisariQ de guerra interventor dejUn lote'de algodón coleldión, q,ue llegará al puerto/Fábrica de pólvora y explosivolS de Gra·
transportes de Málaga•••••.•..••••• / de Málaga á bordo del vapor cNeapel~••..••... \ nada. ". .
. 1 ," l· . •
Remonta
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureé ti.
este ,Ministerio en 22 de agosto último, promovida por el
J»~d.WP primero de la Milicia voluntaria de esa pla:zon.
I 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ienido á bien diE:~poner que el farmacéutico ,primero de Sanidad MilitRrD. José Perera Jiménez, pase destinado del hospUal mili-
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci- . tar de Mahón al laboratorio sucursal de medicamentos'
JDiento facultativo que V. E; remilíió á este Minieterio en de Málaga, y que el del mismo empleo D. Cándido Alon-
13 del corriente mep, por el que Be acredita que el médico so Barmúdez, que presta sus servici08 en 'dicho labora-
mayor de Sanidad Militar D. Ramón de la Pena y Blasco, torio, pase á continuarlos al referido hospital mili~llr.
de reemplazo por enferliío en Bilbao"f1e encuentra en dis- Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
J)osicién de p~estar'serV}ci() p'OrhaH~rl!e;cu'radó, el Rey de~áll efectos. . Dios g11!lrde á V. E. muchos atios. Mtl~
(q. D. g.) ha tenido á bien dispOIWr que el referido mé- tirld 24 de septiembre de 1909.dico~ntre'en turno ,dé ~colocaciótt pfua:obtener destino LiNAREScl1~;n~dlec.o~res,~¡q~edandoensituación· de 'reem.- a~'ri~r Ordenador de pagos de Guerra.
plazo forzuso; Cdn arrekloá '10 ~fWenido en la real orden ,\"Á :C:',"<.: '. .
de 5 de junío'dé'l90~'{t!L'; núl:i:Ct(1).' r;',¡·o. ,',1, ,\ " ,Se.t1ores ;Capitanes generales de la segunda región y de
De' real orden!odigo á ;V.,E. parasn' eonocimientcfy Baleares. '
demás efectos. Dlosguarde:áV. E. muchos atias. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909. "
LmARE$
8e:l1or Capitán general de la sexta regi6n~
S~f1i)'f9~d~J1~dor de p~gos de, Guerr~.
•808
mm. 1$ ...
D. Fernando Mulloz y Beafos en súplica de que se le can-
ceda el Ber plaza montada en atención al aumento de
personal que ha tenido la plantilla del escuadrón Caza-
Qores núm. 4safecto tí la citada Milicias cu,o nuevo afeo-
tivo EB igual al de los cinco escuadrones sueltos de BI-
le~treEls Oanarias y Melillas que tienen sus respectivos
médicos montados, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien die-
poner que el médico primero de la Milicia voluntaria de
CeutA sea plaza montadas y que esta modificacIón lIur·
ta sns efectos ti partir de 18 rev!sla del próximo mes de
octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem98 efectos. Dios guarde' tí V. E. muchO! 801108. Ma-
drid 23 de septiembre de lOOR .
LINAdS
SEO'OI6N DI 3i11'rIOI.A l' ASmOS G-ENlmALES
Cruoe.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), de acuerdo con lo in":
forDlsdo por la Asamblea de la real y milUar Orden de
San Hermenfiluildo, sa ha dignado conceder i los jefes y
oficiales del Ejército. comprendidos en la fti~uiente rela-
ción, que da principio Qon D. Antonio Mabzarrerfl Orilz'1
termina con D. Rafael VJdart y Vargas Machuoa, las con-
decoraciones ~ la referida Orden que ee expresan, con la
antigüedad que r6!pectiv~men&e EJe lea satiala.
De real orden lo digo /í V. E. para su conocilniento y
demás efector.. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
dria. 23 de septiembre de 1909.
Se110r Gobernador militiir de Ceuta. LmAlúl8
Sel10res Director general de Oda caballar y Remonta '1 selior Pree!dente del Oontejo Suprexuo de Guerra '1 )fB-
Ordenador de pagoa de Guena, rm~.
Relación que .86 cita
•
. ANTIGÜEDAD
.ArmllS ó cuerpol 1bI!ple91 NO!r:BRllllJ OOndeoor&C10nelJ
DIe. Mili .A.1ío
-
Infanterfa••••••. Comandante•••••••• D. Antonio Manzanera Ortiz•••••••••••• 12 enero ••• 1907
Idem ....... " .. ".... Otro•••••••..••••.. ~ Miguel Donato Pérez ................ 2 abril .... 1909
Idem.••••••.•••• Capitán •• "." ......... ~ BIas Bejl:U'ano Viso•••••••••••••••••• 10 mayo ••• 1903
Idem •. 0 ........ Otro.• "" .............. , ~ Juan Labella Almendroe••••••••.•••• 19 abril•••• 1904
Idem ............... Otro.......... "" ........ ~ Pan~el Fernán1Í~Delgado Morales•••. 19 mayo ••• 1909
Idem ........... Otro.•••••••••••••. ~ :H'.6teban Velo Lód.airo••••••••••••••. 3 julio •••• 1909
Caballeria ••••••• Teniente coronel. •• ~ ~ Amalio Guerrero GuisaBala•.••••••••. 6 ídem ... 1909
Idem ••••••.•••. Oomandante.••••••. ~ Carlos Gómss Alberti ••••••••••••.••• PlRca •••• ,,~ •••• ~ •• 22 idem ••• ·1909Idem..••••.••••. Otro .••••.••••••••. ~ Juan Ferrer Atienza.................. 31 idem '" 1909
Guardia civil•••. Capitán.. _••.•••••• :t J Ofé Corral Martín•••.•••••.••••.•.. 17 octubre. 1908
Idem •••• - •••.•• Otro........... 1 , ". ~ Rafael Falcee Pú~os•.••••.•••••••••••. 3 junio ••• 1909
Idem ••••••••••• Otro••••••••••••••• ) Luis Kll.yser Pérez..••••• ; •.••.• '......~~ 23 idem.• '. 1909
Idem I· •• ··a .... Otro•••.•••• ~ •••••• ~ Arturo Conde Fernandel••••.•••••••. 30 ídem ••• 1909
Idem •••••.•...• Otro.••• 111 •• , '., •••• ~ Francisco Diaz Duarte................ 7 julio.; •• 1909
Idem.••.•••••••• Otro.•.•••••••••••• ) Andrés Bergés &>rrano.•••••••••••••• 13 ídem.••• 1909
Carabineros ••••• Otro•••••••.••••••• ) Antonio Gallego Gutiérrez .•••••••••• 26 junio ••• 1909
Infanteria••••.•• Comandante ••••••• ~ Antonio Manzanera. Ortiz••••• ~ •••.•• 10 julio•••• 1297
Idem •••••••..•. Capitán•••••••••.•. ) Juan Labe'lla Almendros••••••••••••. .19 abril.. •• 1894
Idem............... Otro •••••••.••.••• ~ Mateo Gutiérrer. hcaray•. ; ..• ~ ••••.•• 31 dicbre••. 1900
Idem ••••••••••. O~ro ••..•••••••••. ) .EIl!ilio S4el1#l de T~jll.dá Y Saracho••••. ~9 junio.... 1909
Idem •••..•••..•• Otroll ,. 11 •••••••••••• ~ José Carran:.la TapIa •••••••••••••••• 12 julio .... 1009
Idem.••.•••••••. Primer teniente••• » Andl"éa Torreira Gerpe ••••••••.••••• ·Cruz•• '. '!" •• , •••••• 9 octubre. 1906Uaballeria ••.•• ,. Capitán••••••••.••• » Juan. Gómez Moreno •••••..••••••••• 5 idem.... 1905
ldem ••••••••••. Primer teniente•.••. ) José Carlos Domlnguez•••••••••••••. 21 agO!to •• 1908
Idam.••••••.• 1I •• Otro..•••• I ••••••• 11 ) Es~ban. Remández Barajas•••••••••. 25 febrero •• 1909
~rtilleria ..•••••• Capitán ••••••••.•• » Agóstih Varela S!en~••.•••.••••••• ,. 4: octubre. 1908
Idem.......... ,. Otro............... 11 ~ dtuln da Antonio Martin ............. 17 abril.... 1909
E. M. del Ejército Comandante••••• ~ •• ) nafáel Vidart y Vargas Maohuca•••••• 11 mayo ••• 1909
t .. " , .




. Excmo. Sr.: Vista la in~tancia promovida por el pa-
dre del Boldado del regimiento Infantería. de Alcántara
núm. 58s Martín Manrique Isla, en súplica de indulto pa-
ra éste del corl~ctivo de dos atlos de rec!!r~? en ell!l~rvi­
cio que le fué Impuesto como prófugo de cancentraeiéns
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo e:J:pt19sto por V. E.
en escrito de 19 de julio último y por el Oo.nsejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 6 del actual, se ha servido
desestimar la petición del reourreRte.
De real orden lo digo tí V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mU9hos 8110B. Ma..
drid 23 de septiembre de 1909.
S{l({I)'r Ol\pitán general de Ja quinta r~gión.
Senar Presidente del Conaejq ~upteDiod(l Guerra y Ma..
rina.
. ExCD)O. áJ:::' V1s~".la i;nsltLncia C1ll'sada p~ V. E. ti.
~e~ ~nill.~rio .Qou eScrito dé ~8 de julio últim.o,p,ro~q­
Vida po~ el soldado del repiJni.ento IDfanteria de Áátur~as
núm. 31, Juan FernáDdez Cabez61'!, en súplica de indulto
del resto de ~os al10El de recargo en.el .servicio que le fué
impuesto por la faUa grave de prijnera deBercién,~\.Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto. por'V. :m.. en eu citado. es~
Qrjto y de &cuerdo ,cj),tÍ lo b;i!ormádopOl el Comejo Su-
p,~~mo.d~:~~~i'11lY..:t4ar1J;l8 en ~ ~~l..actual, seba sarvl!lq
desestImar la pañOlón áelinteresado. .
0., tAAI.orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y'
dama's éfecfós. Dios guarde tí V. E. muchos 8110s. Me.~
drid 28 de septiembre de lQOO. .'
LINARBS
.Sellar Oapitán general de le. f~'ptrJna región.
Sedar PresidentQ del Consejo Sopremo de Guerra ~
rina, .
----
Exomo. Sr.: Eu vista del esorito que V. E; dirigi6 á
este Ministerio en 10 del actual. proponiendo para que
desempetie el cargo de vicepresidente interino de la Co-
mieión mixta de raclutamiento de la provinoia de Palen-
cia" al coronel de CB.ballería. D. Mariano Prestamaro Pé-
rez, el Rey (q. D. *.) n ha serVido aproba.r la referida
propuesta. . ,
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol! 'guarde ti V. E. muehOlatl.OiI. Me.-
.drid 28 de eeptiembre de 1009.
Excmo. Sr.: En vifJta del eStlrito que V. E. dirigió tí,
este Ministerio en 11 del mes actual. proponiendo para
que desampef1e el cargo de vicepresidente interino de la
Comisión mixta de reclntamiento de la provincia de
Le6n, al coronel de Caballería B. Pedro Carballo Lusada,
el Rey (q. D. g.) se ha lIervido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. mu'Choe atlo!!. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909.
.1
Senar Oapitán general de la sexta región.
Sefior Capitán general de la séptima raglán.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido diepo-
.ner, por reEolució;n de 22 del ac~uaJ. que los jefes de la
Guardia Oivil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Enrique Rodriguez Rubio y termina con
O. Juan Usara Sánchez, pasen á inandar el tercio y co-
mandancias que en la misma se expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 24 de septiembre de 1909.
-1IIIiI, .MJ3Ü). Wlm1 i tl~.it' ~"'T jr\ 'd~ t dilU '
Cuerpli áúxlliar de Oflclnas Milltaret
Exemo. Sr.: En vista de la instancia p1.'omovida por
el maesuo de taller de primera clase de la Brigada Obre-
ra y Topográfica del Ouerpo de Estado Mayor O. Alfonso
Alcántara y Pedrinaci~ en súplica de que se le elimine de
la escala de aspirantes tí ingreso en el Cuerpo auxiliar de
Oficina! militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien ac-
ceder tí los'deséólll del intereslldo.
j , De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento..,
demáB efectoe. ,Olos guarde tí V. E. muchos anos. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909.
LmA:US
Se110r Capitán general de la primera región.
&IO'OIOI :DI IlUTBt100IÓN, UQI¡'D'1'.AXID'I~
t O'O'DPOI :DIVbStlS
ConCur!Os
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
pre~b~$ero, ~•.Ju~Q G~raia CePill~. oon rEsidencia. en Jerfiz
dé la r(oñte~ií {(JAdlz). en Bdphca de que se le dIspense
~l exceso de edad para poder tomar pade en el concurso
del CU~P9 eqlesiástico del Ejército. elltey (q. D. R.). de
acuerdo eon lo inÍórmado por el Provicario general C6S-
trense en ~ d~l actual, se ha servido desestimar lagra-
c~a que BOltCna por oponerse á ello las disposiciones vi-
¡entés. . ,
D,8 reaJ, orde1i.l,9 digo á V.'E. Paté. ~u conocimiento.y
a~JI:láS efectos. DIOS g1;1arde á V. E. much~ atlos. Ma-
drid $ de 'septiembre de 1909.
LmARJIS
Se40r Oapitán gaberal de la ségtlnda región.
&:I1or Plovicát!o get1érál castrense.
__IE...N !
Destinoe
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del mes actual. proponiendopára
qua dasempetie 01 cargo de delegado de su autoridad an-
te la Comisión mixta de reclutamiento de ]a. provincia de
Teruel. al comandante de Infantelia. D. Ramón Ravast.
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar .la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atl.os. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909.
Se110r Capitán general de la tercera región.
••
Excmo. Sr.: En vista del ee:crito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 10 del mee actual, proponie~do para
que desempetle el cargo de oficial mayor interino de la
Comisién mixta de reclutamiento de la provincia de Za-
mors, al comandante de Infantería D. Manual Garala Cal-
vo, el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la referida
propuesta. .
De real orden lo digo áV. E. parB BU conocimiento
y demá51 efectos. Dios guarde á V. E. muchos 811os,
Madrid 23 de septiembre de 1909.
Lm.A.'BES,
Borlor Oapitán general de la séptima región.
Se40r Director general de la Gu!:'rdia Civil.
Safiares Oapitanés generales de la primera, cuarta, quin-
ta y Eép\ima région~ y Ordehadór de pagos de
Guerra.
BeZación que S6 cita
Coronel
D. Enrique Rodríguez Rubio, ascendido, de la comandrul-
cia de Ouenca, al séptimo tercio, de subinspector.
':t'ementea coroneles
D. Francisco Troyano Eiw.ar,' asoendido, de la coman..
, d~nci" de León, á la de Huesca.
:t Alejandro Iranzo Palavicino, de la comandancia de
HuascR. tí. 18 de Cuenca•
Oollíandote
D. 'Jaan Usera Sánchez, ascendido, de la comandancia.
de Caballería del tercer tercio, ti. la de Soritl.
M9,drid 24 de septiembre de 1909. LINARia
. ~ ..- ra
Cil'cular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha I!lar~
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia oi-
vil comprendidos en la siguiente relación, que comienza.
con D. Ramón Calaya Jiménez y termina con D. Vicanta
CatalA Vida l. pasen tí, servir los destinlJB que en la misma
se lee aetialan. .
• De real orden lo diso á V. E. para ~ CQDoQbnienro y
810 25 septiembre 180V
AA
Do O. 1l'4m. 215 l.
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Documentación
Segundos tementes (E. 3.)
D. Cefarino Santama~fa González, de la sépUma compa~
:nía. de la comaudancia de Navarra, ti. la. quinta de
la misma comandancia.
:. Vicente Catalá VidaJ. de la Begunda compatifa. de la
comandancia de Gerona, á la tercera de la de Lé-
ri~. '
Madrid 24 de sl'ptiemble de lW9. LtNAR!S
D. JOl!é Rico Parada, del ptimer escuadrón de la coman';
danc!a de Caballería del tercer teroio, á la octava
compaf1ia de la del Sur.
l'rlm.eros tementoll (E. 3.)
D. José Retamosa Montes, ascendido, de la com~ndan';
cia de Oórdoba, tí la iegunda companfl de la mis·
ma comandancia.
• Joeé Ruano Rodríguez, ascendido, de la comandancia
de Cnenca, tí la sexta compaflia de la misma co-
mandancia.
) Florencio Quintana GOfii, ascendido, de la coman-
dllncia de :Navarra, ti. la séptima companfa de la
misma comandancia; ,
• Eugenio García Fuente!, ascendido, de la comandan-
cia de Huasca. tí la primera compatiía de la misma
comandancia. -
Belacion que 86 cita.
Comandantes
D. R8~ón OaIaya Jiménez, Bscendido. de la comandan..
Cla de Lérid8. á la de Santander. de .egando jefe.
a Juan Val!s Quil1ones, primer jefe de la comande.n3ia
de SOrla, á la de León. de segundo jefe.
» Justo Pardo González, segundo jefe de la comandan-
cia de Santander, á situación de excedente en la
primera re~fón y efecto para haberes á la coman-
dancia de Madri':!.
Sef1or•••
CircUlar. Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida disponer que flneden anuladas, por haber, sufrido
.extravío, los documentos que ea expresan en la siguiente
relación, pertenecientes tí los individuos que Ele indican;
D. Fernando ChápulI Ausó, ingresado. del arma de In- aprobando sI propio 1iiempo que las autoridades mimares
fanteda, tí la eéptima companfa de la. comandan- hayan dispuesto la. expedición de pases por duplicado á.
cía de Albacete. los que pedenecen al Ejército, y de certificados de !ervi·
» Juan Aspiroz Miquse, ingresado del arma de Cftba~ cias tí los licenciadoa absolutos.
Heria, al primer escuadrón de la comandancia de' De real ctden la digo tí V. E. para su conocimiento y
Cahallaría del tercer tercIo. , demá! efectos. Dios guarde .tí V. E. muchos a11os. :Ma-
• Enrique Olaiz Zuhie1ia, .excedente en la sexta reglón, ~ drid 23 de septiembre de 1909.
tí la tercera compania de la cOp:l~u¡danciade Lé- i UJrABII
fide. ~ Senot."¡
oe!lllíB efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftos. Ma..
drid 24 deeeptiembre de 1909~
LINARES
Oapitanea
D. Juan Qías CarDIen&, ~~~d~~ d~ la c~m~d8nciade
Cuenca, tí la cuarta. compatlfa de la de TerueL
» José JancoBa Recio, 8scsndido, de la comandancia
del Sur, tí la primera compat1fa de 1a de Lérida.
a Fernando Valero Barragán, ascendido, de la coman-
dancia de Jaén, tí la quinta oompahía de la misma.
comandancia.
, Agustín Marzo Balaguer. de la primera compatlfa de
la comandancia. de Logrol1o, tí la planalmayorde
la de Caballería del tercer tercio.
a Antonio Agnlló Oappa, de la novena compstiía. de la
eomandancia de Zaragozll. á la primera de la de ,
Logrotl.o:
» Francisco. Viu MSZ$,de la cualla compatifa de la






So NATURALEZA HOMBRE CJ.~:W del. <l.ec.ument& Jefell! llue a.1iWrisllJ:On lo. documentoJ extraviados! e::c:tra.viadoNOMBRES del dOf,nmento "., .... ,. .'.~ '.
- extr'ilviado
Dia I. de ~a madre. Pueblo Provincia del padre XCII Afio Olate. NOl11brel CllJ-BeIl Nombres
-
-- -
.. JI : .
dicbre. 1901 8ubpt.or 1.a D. Justo Martinez Mar- D. Eloy Cayuela Martí-r'ertd;O so1t~ría. SO Méd.mayortíntlz•.•.• , ...... nez.
\Rieard~ lfasca!f~l1 :Sanjuán•• Alcira.. ••••• ~ Valencia•••. Francisco ••• Rosa ••·....... 190& :t Jaime Bach Corta-1.a. : Pase 2." reserva. 11 mayo. liem•.•••• deUas ........... :t El mismo.tMaroelino Faralde lE'steban. Talavera •••• Toledo...... Leltndro••••• Mercedes..... Plise exc.te eupo 1.0 marzo. 1908 Comand.te . :t José lnsón......... T. coronel. D. Pablo Rodríguez.
Gabriel i>íaz Sllntilllgo•.•••. Outmr••••••. Málsga ••••. GabrieL •••• María.••.•••• Lic.R IIbsoluta •. 4 dicbre. 1901 Idem.....·• :t Fra1!eisco Ramirez•• Coronel.. •• :t Luis Irizarri.
Manuel~Asare8Remero •••• CalJ,jayar•••• Almería. •••• FranciscG.... Carmen •.•••. Pase 2.a~reserYa M bcbre. 1907 Idem•••••• :t Jerliniroo Aguirre.. , Idem..•••• » Fernando Vidan-
rreta.
¡ Oeeáreo BaldeirllS Rua .•••• IDsoornaboy•. Orense....... Mauuel. •••• JOBefa ....... Lié.a absoluta. :t • :t :t ldem •••••• :t Augusto GOnZález .. Idem ...... » Julio Vidaurre.
2.- ¡'111m M3rtínez Jlá.rtínez •.•• Vel~zBlanco.Almería •••• Antonio.•••• María......... Id. Y fe soItería. 25 tebro.. 1907 Idero ..... ·• ':t Felipe de Arteaga •. Idero...... :t Teodoro de Ugll.rte.
, \José lIApez Espinar.•••.•••• bnajar...... O<kdoba.•••• ánto;nie•••.• IsabeL ....... Lic.& absoluta. . 21 sepbre 1907 [dQm•••••. :t José Euiz &uiz••••• Idem...... :t Manuél VizmanoB.
~ FTaneiooo Portilla Morillas.. Al'ahal•••••• Sevilla...... MalilueI••••• María.-.-...... Idero •••••••.•. 28 febro. 18115 Idem...... :t Benigno <í?nzález•• Jdem; .•••• :t Antonio Palma. .
, A-rtuTo:serrano·Campos••••• Oal:mrla ••••. J1lIén....... , Joaé •••••••.• Isabel........ Pase situación •. Lo agosto 190~ Idem•••••• :t Eduardo Raroírez .. Idf\m...... :t Carlos Salas.
; ;Mll.nue! de SOto;Garrote •••. .Elpanado ••• Huelva .••••• FrancÍl!Co ••.. Dolores ••••• Lic." absoluta.. 10 dicbla. 1904 T. coronel. :t Prll.ncisco Sánchez •• Idem..•••• :t Carlos Díaz Arias.
5.- ~LUcj,anoLafuell11e Bernues. ~ Bolea ••••••• El.uesca ••••• EuÉlebw••••.• Francisca ••• Plise rva. activa 4 marzo. 1908 [dem ...... :t Carlos Urioilte...... T. coronel.. ~ Carlos Urioste.
Miguél Martm. Reinares•• Torremolio•• LGgrofiEl.•••• Ramón ........ Anselmllo •••. Lic.a absoluta.. 13 sepbre 1908 Subinten. te ':t JoaquínG. Aupetit.. Comiso 1.a..,. ,. Maya.
~Uan'&inCheZlIgarte ••••••• :Barmeo.•••• Vizcaya••••• Fe!lmín ••••• Micael.: •••. Idem •••••.•••. 81 dicbre 1960 Ooronel ••• :t L\iis Aranda ••••••• Comand.te. :t Miguel Aranda.
Basilio Hueza !muiz•••••••.• CSlparroso .•• Navar·ra.•••• Alllt8tasio •.•• María._.~ •••. Palie exc.te cupo 12 idem. 1908 [dem•••••• :t Fernando Almarza.• T. coronel. ,. Emilio ArdaBaz.
.... abti~l Poza Hem~.•••••••• GaUlmos •••• Palenoia.•••• LeaIldro••••• Atanasi..... Lic." absoluta.. 10 idem. 190& Idem•••••• :t Hip6nto Gareía•••• Coroand.te. }) Claudio Lázaro.
(D. Félr,{ Sesma ;ROlO•••••.•. Santander••• Santander••. Gl'eg0rio •••• Ciprlana•.•• Pase !:Vá'. activa. 30 Ilepbre 1903 [dem•.•••• :t Antonio L11bián•••• Idem...... ~ Benito Ruiz.
~miUQ Villasol~••••••••••. Hospicio de
León...... • .Deeooeweido•. Desconocida. Lic." trimestral. 29 mayo. 11109 [dem•••••• :t Francisco Montaner. 'r. coronel. > Francisco Galarreta.
roretEreije Valiela ......... S&D. Martín •• Olfiedo...... .losé•••••••.• Ramona••••. Paee situacióJil.. 1. ° agosto 1901 Oomalld.te . :t Higinio García. • • •• [dem...... :t Severino Sánchez.
7.'" SantiJl.!to Gaecía Alvarei •.•• Gij~n....... Idem ••••••• "tosé........ Balbina••••• Idem .......... 1.0 idem. 1905 Idem•••••• ) Antonio Gijón •••• , Idem...... > Gabriel Gaona.
Dionisío Menénlez Pelliea.•• Tinco.•••••• Idem ....... L'iego ........;>Sinforosa. ••• [dem •••••••• ~. 1.° idem. 1901 fdem...... :t Higinio Gal'cía ••••• Idem...... "Severino Sánchez.
1"AJla~¡ , E.e..teban..... i20aa......... Pase de depósi<t~ l. ° abril.. 1907 :t Luis Sancho Mifianoteo d te :. Oarlos' Martín Ba-,w..: R.omáll.Melián'~o:par •••••• Yai~a••••••• Canarias•••• T. coronel. Oossío • • • • • • • • • • man.. llesterofl.,
.-
. . 1 I
"
~rU:IB ,de .se,Ptlembre de 1009.






























812 25 septlembre 1909
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una
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos ,,~os.
Madrid 23 da septiembre. de 1909.
LiNARES
Senoras Capitl\nes generales de la primera, segunda, quin-






:&ilación fJt16 86 cita
l'l'ombres de loe renl:utalRegione~
.MadrId a3 'de ~ptiém:bre de 1009.
Excmo. Sr.: En vista de 108 e1pediente8 que V. E.
remitió á este Ministerio, instrUidos con motivo de haber
resultado inútiles para. el servicio mimar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de soner..
do con lo expuesto por la Junta faoultatb'a de Satlidad
Militar, ee ha servido disponer que se sobreaeM y archi-
ven dichos expedientes, una vez que no procede exig~r res~
.poneabilidad á persona. ni corpolacién alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloB. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909.
. lillUlUDS
Set10les Capitanes generales de la primera, segunda, cuar..
ta y séptima regiones.
Alberto Padilla BtIstos ••••.•••••••••••• Palencia.
Gregorio Hernández Cácerea ••••••••••• SalamRll'ca.
Francisco Mufioz Ortega ••••••••••••••• Segovia.
loa•••••. EmUio Nieto.BarajAs Tole~o.
Leonardo CaJa Ramos ••••••••••••••••• Badaloz.
Fulgencio Verdngo Hernándes •••• 1 •• ,. Madrid.
Juan de Mata Adan .•.•••••••••••••••• Toledo•
Nicomedes B~ázquell Neira••••••••••••• AvUs.
José Orozco Palco••••••••••••• "••••••• Jaén.
Diego dlll Moral Pérez • • • • • • • • • • • •• • • •• [dem.
Bias Burgos Expósito. • • • • • • • • •• • • •.• • •• Ahneríll.
. Victoriano Qaja Rubio Jaén.
José Pastor Donúngaell•••••••••••••••• HuelVll.
Vicente Puerta Trlgnero••••••••••••••• (i¡;r~.
:.l.a. • • • •• FrAncillCO Mu:ll.oz Martín ••••• : • • • • • • ••. Idsm.
Vicente Bustos Raro•••••••••••••.•••• Idem.
Ignacio Ruiz Gutlérrell~ td8l'l:\.
Juan Gsllardo Pénlz••••••• ; •••••••~ ••• ÍdetÍl.
Fer.lll~ndo Moreno Martín.... ; •••:...'..... fdem.
José Ga.vira '.Cfujillano. • • •• •• •• • • •• •••• Málaga.
. JU1In Oontreras Mufios •••••••••••••••• Idem.
5.-..... 'jJOIlá Ooacojuelas Monchee •••••••••••••• I.R,,~.
Dawán Tejedor Aguilera•••••••••••••• Burgos.
Federico Pérez de Arenaza. • • • • • • • • • ••• Alava.
6. a. • • • •• Antonio del Alamo Arribas............ B.urgos.
Teodoro Melero Bll.rtolomé ••• • • • • • • • • •• Palencia.
Jorge Gorostiza Masonales ••••••• " •••• Vizcaya.
Modesto Carde:liosa Cllrde:tl:oBa••••••.••• Valladolid.
AgsIrlto Sánchez Nieto ••••••••••••• , ••• j.salamanca..
Manuel Casero Gllroía••••••• , ••••••••• O:Vledo~
A.lejandro FerJiández SOlís••••••••••••• Idem•
7. & ••••• , Basilio r.<>renzo Bayón••••••••••••••••• Zamora.
Antonio Conde Burrieza............... [dem.
Teodoro Gómez BaBallte León.
Francisco Vázqnez Lazaledo•••••••••••• Orense.
Miguel Alvar~ Garcíl••••••••••••••••• Oviedo.
S.a; )Joilé Rodri~uezCibreiro oo ••• Lugo.?Antonio I:lllllUe~ Roca••••••••••••••••• Coru:lia..
~. Gra1.Bal~aTtIJJ;lern:arªo :BordoyFons••••••••••••••••• Balearés.
Id d ~ÍlIarlu\Mi~uel Valdivia Cabrera Canarias.
• e ISe'tEfi'ino Gonzálea ToledQ oo. Idem.(
• a1
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigi.
das por V. E. t\ este Ministerio, manifel!ltando que laa co-
misiones mixtas de reclutamiento que se indican en la si..
~uiente relación han acordado exceptuar del servicio mi..
mar activo á los reclutas que figuran en eUs, el Rey (qlle
Dios guarde) se ha servido dillponer se cumplimenten di-
cbos acuerdos, observándose, para su baja en fijas, los
preceptoR del alti~ulo 160 de la ley de reclutamiento
y reales órdenf!s IlClaratorias de 1~ de marzo de 1898
(D. O. núm. 58), 10 de marzo de 1900 (O. L. núm. 50),
20 de abril, 4 de mayo y 2 de iloviembre de. 1901
(D. O. nlÍms. 87, 98 Y 245), 30 de octubre de 1902
lO. O. núm. ~44) y 10 de agosto de 1903 (D. O. núw.174).
LIcencias
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el antioipo de licencia. para pasar al extranjero y via~
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de julio último m virtud de las facultades que le
otorgan la8 difposiciones vigentes, á los individuos Buje.
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones
que remitió á este Miniderio. .
De real orden lo digo á V. E. para BI1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos etlCos.
Madrid 23 de septiembre de 1909.
L1NAlUlS
Seriares Capitanes ~nerales de las regiones y de Balea-
res y Canarias.
••
Reolutamiento y reemplázo del Ejército
Excmo. Sr.: Viata la instancia promovida po.r JuaA
Utrero MadrOfío, vecino de Helechosa (Bad&júZ),. en soli-
citud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de
eu hijo Gregario Utrero San AndréB, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E. en 1.° del co~
triente me!, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos•. Ma-
drid 23 de septiembre de 1909. .
LmA'BIS
Se110r Capitán general de la primera región.
~"'l,., .'.
tacala da rélérva
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~' á el!-
te Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el es-
cribiente de segunda clase del Cuerpo aoxíliar de Oficinas
militares, onn destino en esa. Dirección general, D. Ab8~
lerdo Castalls MUflOZ, en súplica de que se le conceda. el
empleo de segando tenienta de la escala de reterva retri-
buida y se le destine al ejército de oparaeiones en Meli-
Ila; y no existiendo precepto alguno por el cusl se le pue..
da otorgar el referido ascenso, el Rey (q. D. g.) se ha aer~
vida desestimar la petición del interesado por carecer de
derecho á lo que solicite.
De real orden lo digo á V. E. para su coD,OClimiento.,
demás efeclolJ. Diol! guarde á V. E. muchos atlOl.· Ma..
drid 23 de septiembre de 1909.
Lm.b.i!J
S~nor Director general de Oda caballar y Remonta.
D. 'O. ndm. 215 25 septIembre 1008 813
di • 1 .. • ............1.1&. u.~ ti •• 1_4'. !lií..........B1U4......· '.:1t'JIIiIttft
Redenclonel
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes ti los
reemplazlls que se indican, están comprendidos en el al-
lículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) ee ha ssrviflo disponer que se devuelvan ti los
interesadol!llas 1.600 pesetas con que !e redimieron del
sérvicio DiiliCar activo, según cartas de pago expedidas en
las hehas, con los nqmeroil y por laa delegaciones de
Hacienda que en la cURda relación se expresan; cantidad
que percibirá el iDdi'2idoo que hiza el depósito ó la per-
I!lona antorizada en forma legal, según dispone el artícu-
lo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
. indicada.' -. ,
De re&! orden lo digo ti V. m. para BU conocimiento y
demás (lfactoe. Dios guarde á V• .ID. muchos a11os. Ma-
dlid 25 de sepUembre de 1909-.
, LINARÉSISenares Capitanes generales de la primera, sexta y acta... va regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
BeZacWn ~ ~6. C!~.
Lnu,u:s
NOMllR:18Reglones
¡Mallnel Barroso Jnárez.Bllrtolomé Boh.YOB Gonzálell.Primera A.qnilino Fernández G.arcfll:. Fernando Rodríguez Barbe!ra.
8eraffn·Yunquero Urd!ales.
S ~.Francisc9 González López.egnnda , ••••••••• 'lPedro Ooueo Diaz.
Cuarta••••••• : •••••••••••• IDomingo Salas de Miguel.
... ¡"' lAn¡e1 Rodrígullll Gestal.
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Alejandro Gandiaga Eguiguren••••• 1907 Fetmeill •••••••••• Viseaya••••• Bilbao••••••••• 81 dicbre. 1907 825 Vizcaya.
Jallé 1JrqtltI1\At.tlag"~·;:·; -;.-•• :-. ~ ~ • .- flHJ'i Idem •• ~ ............... Idem....... Idem •••••••••• ~8 Idem•. 1907 700 Idem.
José V~quezMaritio.••••••••••••• i~~'t Momarte-.••••••••• Lago••••••• Lugo •••••••••• 28 febro. 1908 162 Lugo.
Teolindó Vázques VlÍlI:~e~......... HIO'1 Para¡del............ Idem ....... Idem •.•••••••. 24 dicrn:e. 1907
1
702 Idem.
Alejandro 'Dorronzoro' bala••••••• 190& Atalin. lo ............ GuipúzCOll.•• San Sebastián.. 28 a-gQsto 1906 687 GuipÚzcoa.
:Matía.e Menchaca Marcaída••••••••• 1907 ]Iuriguda•••••••••• Vizcaya••••• '"'bAo.•....... , " dicbre. 1907 668 Vizcaya.
f47.018 det




Madrid 23 de septiembre de 1IlO().
•
DISPOSICIONES
~Ia Silh811cretmi~Y· '!ecaoñU" aí este lfini8teri.
Ydo ~, D~~~d~n~ ~n~aJes
'EQ~~o.N qE. qAJA~LE"IA
Destino; .
Cítccdm'. Elllk61no. Sr. Ministro de la GDelra Be ha
servidQ disponer que el-iLerrador de segunda categoría,
del regimiento C~all()le~ ~ Wal~~era~ P.e4~Q¡ It![{rJgptz
Sánchez. pase" pres~ar SUB servIcios como,.h~rrador de.
. ptitn~rá"alregimieB'(J La1rc~ro8 de~Rey.' v' . . .
Dios guarde á V••• muchos anos•. Madrid 23 de
septiembre dl' 1909.
Pr,mio' de reengancho
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6)1
de Ol'~Jl ~l.emo. Sr. Ministro de la Guerra se publi-
ca á continuación.lel~ de-Ias vacantes ocurridaa en la
escala general de sargent'oB reenganchados con premio,
que han tenido lugar me! mes de agosto (relación nú·
Qleto l),y otra de los que¡ perteneciendo tí le. escala de
8sp~~al\CeB. les"corresponde entrar en posesión de él desde
VI de septiembre (relación núm. 2).
IAAdrJd 28 de sepüembre de 1909.
El ;Tefe de 1110 Sección,
fZcente Marg,uina
!El J efe de 1& Sección,
Yi~~te Mal'quzna,
~ ~~or. ~. . ,_ '.
$XCmQs. SetloresCapitanes generaleB de la quinta y sex·
te. regiones y OrdenDdor de pagos de Guerra.
Relación núm. i
.n11ií4$.:~s.et.l.la 6ua'lá getReMl:" W'gMt9' "eengánchailos', con premio, aurante el mes ánteriof'
? '_.. l' .,
eue~. NOMBRES Motivo de la baja
e 27m
(JazlldorEf de ÁlcAntt¡ra •••••••••••••• Miguel SoberansI!lHaeanas••••••••••••••••••••••••••••••• Del!ltino civil.
:O.ragonelil de Monte$ll. •• • • • • • • • • • • • • •• Amador Mo-nte.ro- FernlÍ-ndes •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • ••• Retiro.
11._.. t4" JI. JJ.lt:a¡JILdA. ( .
. 41 $ 1 q •
814 25 septieu.bre :i909 . O. O. n\\pJ,. 215
Relación número 2
Altas ocurrida! en la 6sMla general de sargentos re811gancluu].oi!lOn pre'mio, gU6 deben tener luya)' con fecM 1.0 dlf ¡~ptie'Jnbre
Marqu ina.ltIdrltl 28 de septiembre di 1909.
L ••
F.H:Ol:lAS •
en que reunieron con-
dIaione. p.,ra el reen·
ganche según clasifica-
CuerpOl NO:M:DRES . clón practicada .MOTIVO DEL ALTA.




Cazadores de Sesma.. , ••••••••• '•••••• Agustín Rueda Panadero ...•.•••••.••••.•..•.•••• 31 julio..... 1905
Lanceros del Rey•..•.••.•.••.•.••.•• Orestes Mateos Salvador••.•••.•.•• ¡ •••••••••••••• 1. 0 ·agosto ••. 1.905
1 ¡ , ¡ ¡ 4
13enOl••:
Circular. La Junta Central de enganchfs y reengan-
ches remite relación, .con arreglo á 10 dispuesto 'en el
apartado b, regla 8.- de la real orden ciMllar'de -14 de
enero de 1904 (O. L. núm. 6),' de doce earge:tltos clasifica-
dos pala ocupar pIbe. de reenga.n.chados con premio, y
de orden del Exomo. Sr. Minietro de la Guerra se publi-
ca á continuacióD1 expresando en dicha r~laclón el pues-
to que ti cada uno oorresponde ocopar en la elcala gene~
lt\l deaspirlntes. ",. '. . ." .
Dios guarde ti V••• muchos atlos. Madrid 28 de sep.
tiembre de 1909. .
:El lefll de la. S&ooIón.
Vicente Marquina







ticada por la Juntl. Pue,to que les corresponde ocupar en la escala.
'Celitral " . de aspirantes
Día :Me. .Año
_ ....---..-."------1--......-'"".0.'---'-'-'......·----'"'...."L\1"-'- 1 -11--'-''';'''';''''' _
," ." .....
Beg. Cazadores de Alfonso XII•. Indalaclo.Fernándel Geuález••••• ~ .,.
ldem Dragones de NUmll.ll.cia.•• , ElMio ROllO Montero•••..•••••••.•• ~ •••
F.scuadrÓJ1, Vaz; de Menorca.. • •• Ramón. Trespalle PaloJur&. .•••. " ~ •••
Reg. Ou,;~ Castillejos... • .. Vice:ate.AvilA Garci&.: ro ~ ~ •••
Iclem ~ J,oaé Herráiz Lépez ¡ .
Ideni.:'. ; l" • ~ ••••••••• ; •••• :. Manuel Oastillo PuertQlu , •••
Rt'g. Drag~efJ'de Numancia .... A.doUG Juste Martín••.••••• "" l ••• ~ ...
Idem úa~. de Villarrobledo••••• José del Moral BarueL•••••••••••• , •••
'Idem~os de Bagunto •.•••• Celestino Sagts. Moreno .. , ••• , ; •••••••
IdemlÍd. de ~pafia ••••••••••• Clpriano Alegria Barandlllla .••••••••••
Idem Oo.. de Castillejos •••••••• Manuel del Busto Am,..•.••.•.•.••..
ldem fd. de .Alf,mso XIII Ignacio Palacio Gúrpegnl ••••••••••••.
. ,
:26 ill.éb~¿. 1908 Detnmae Emi-lio Mungí. Peinador.
. J ma.t¡;Q. 190~ dmu'de Ag'l'lstfn 'Alvaro P.mtl.'
. .5 ¡"'cm. ¡ ¡nIDO . " ..- " ,. .
.6 ídem••.11l~ . . ,. ~
15 idem.. 191)' ;
.23 idem.. 19 • • .• ' . .
6 abril•• 190 Id. rlJ. ¡
20 idem.. l~~~ e. lW .Franm86o Murciano Sand'llro.
1 rosyo. 190 . . .;




Madrid ~3 de septiembre ele 1909.-Marqmna ..
. . • '1$i< re • 7i •
MI
ID lefa de la Secelón~
Francisco Martín .A.1'1'Ú8
Sei10r Direotor de la Academia de Infantería.
Excmo. Setl.or Oapitán general de la primera reglón.
¿
IALli~ ».»~ PI ll4 ~.
En vista tIa' la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. José Figueras Casulleras, y del certifi..
cado faeuUativo que se acompatla. de. orden del Excelen..
tfei~o Se1\.or Ministro de la Guerra queda declarado dicho
alumno en periodo deobservlcién 'durante un afto en
Guadalajars, con arreglo á la real orden de 29 de diciem-
bre de 1886 (O. L. núm. (04).
Dio!' guarde ti V. S. muchos atlos. Madrid 24 de
septiembre'de 1909.
un ano con residencia en Sevilla, según 10 dispuesto en la
real orden cIrcular da 29 de cUciembre de 188ó (O. Lo nú'"
mero 604). , . " , . .
Dios guarde á V. S. muchos atl.0!. Madrid 24 de
septiembre de 1909. ":' ' ,
. El Jefe de la ~ellClónf
.Fnmtilco .Martín. Arffie
Serior Director de la .A.cadeniia dé ltigéideró!.
,Exém~tSif1o¡~~ C~pi~~e~i'g~~r.aJ;; .de la'~limera 1 ae,~
gunda r~io~éB. .
Llc8nctat
. Hnvista de la instancia promovIda por el alamno
de esa Academia, D. Miguel Valcárcal y López Espila, y del
certificado facultatiTo que se acampaf1e, de orden del
Excmo. Senor Ministro de la Guelfa la ha sido concedi·
do pasar al periodo de observl\cijn po: enferm~ at1~ftnte
El Jefe de la Secclóll,
Francisco .Martín br~
Excmo. Senor Oapitán general de la primera:región.
Excmo. SenaE Ordenador de pagas de Guerra.
SICOION DI INT:Bucot6N, DOL'O'T~O .
I C'O'DI'OS' DIVDBOI' 1.:: .
, !
Destinos
Excmo. Sr.: El Excmd. Sr. Ministro de 18 Guerra
se ha 8ervido disponer que lo! escribierltél!l de :prlmér4 "1 ¡
segunda clase del cuerpo Auxiliar dé Ofi9lDaI militarel!l
D. Manuel La CruZ' Jiméttez, con deetfnoeIi.este Ministe-
rio, y D. Francisco Rodriguez Riezu, en el Gobierno mili-
ta.r de las PrísÍ'9nes militares de SIlU Francisco de e!ta
corte, cambien respectivamente de destino.
Dios guarde á V. E. muchol!l alios. Madrid 22 de sep-
tiembre de 190D.
